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Það er ekki hlutverk ljósmæðra, að taka barn með töngum, en hitt 
þurfa þær að bera skyn á, hvenær tangartak geti komið til mála. Svo 
að þær geti látið nálgast lækni í tíma, ef svo ber undir.1
Þannig hljóðar texti sem birtist í kennslubók handa ljósmæðrum, 
Ljósmóðurfræði, sem kom út í Reykjavík árið 1923. Höfundur 
bókarinnar var Kristian Kornelius Hagemann Brandt, prófessor í 
yfirsetufræðum og kvensjúkdómum við Háskólann í Osló. Í bókinni 
kemur einnig fram að fæðingartöngin væri eitthvert aðgerðarmesta 
áhald fæðingarlæknis „til þess að ná burði frá konu um eðlilega 
fæðingarveginn.“2 Þegar Ljósmóðurfræði kom út hafði ein ljósmóðir 
á Íslandi hlotið leyfi landlæknis til að beita fæðingartöng. Tilgangur 
með þessari grein er að fjalla um fyrstu íslensku ljósmóðurina sem 
hlaut leyfi til að beita fæðingartöng og einnig verður saga tangar-
innar rakin í stuttu máli. 
Saga fæðingartangar
Á síðari hluta 16. aldar var fundin upp fæðingartöng af frönskum 
bartskera, William Chamberlen (1530−1631), sem átti eftir að verða 
fyrirrennari þeirra gerða tanga sem áttu eftir að koma síðar. Töngin 
sem hann hannaði var úr járni með tveimur aðskildum blöðum til að 
krækja um höfuð barnsins, draga það í gegnum fæðingarveginn og ná 
því lifandi út. Chamberlen og fjölskylda hans gættu hönnun tangar-
innar vandlega og þegar farið var með töngina til kvenna í barnsnauð 
báru tveir einstaklingar þungan kassa á milli sín og inn í húsið. Þar 
var tjaldað í kringum konuna og barnið dregið út með tönginni án 
þess að hún sæi til. Fæðingartöng var gerð opinber snemma á 18. öld. 
1 Kr. Brandt, Ljósmóðurfræði, bls. 376−377.
2 Kr. Brandt, Ljósmóðurfræði, bls. 374.
Upp frá því fór fæðingartöng að verða sameign lækna og alls konar 
tangir komu á markaðinn.3
Á 18. öld voru til margar ólíkar gerðir af fæðingartöngum og unnu 
margir læknar að því að endurbæta og fullkomna þær. Einn þeirra 
sem gerði endurbætur á töng á 18. öld var skoskur læknir, William 
Smellie. Áhugi á hönnun fæðingartangar vaknaði hjá honum þegar 
hann sjálfur notaði slíkt áhald fyrst árið 1737. Í bók sinni, A Treatise 
on the Theory and Practice of Midwifery frá 1752 segir Smellie að 
sér hafi þótt sú töng löng og illa formuð þannig að hann átti í erfið-
leikum með að stjórna henni af öryggi til að ná góðu taki á höfði 
barnsins. Rekur Smellie frásögn af því þegar hann fór að starfa 
sem fæðingarlæknir og var staðráðinn í að fylgja fordæmi annarra 
fæðingarlækna en eftir að hann sjálfur missti nokkur börn og mæður 
í fæðingu hóf hann að beita eigin hyggjuviti. Ef ekki var hægt að 
venda barni í fæðingu var venjan sú að losa um höfuð þess og draga 
það út með krók. Sagði hann að það vekti ugg meðal fæðandi kvenna, 
sem tekið höfðu eftir því að þegar leitað var á náðir fæðingarlækna 
væri úti um móður, barn eða bæði. Af þeim sökum segist Smellie 
hafa farið að hugleiða að betrumbæta fæðingartöngina. Hann taldi 
reynsluna hafa sýnt að margt barnið ætti tönginni líf sitt að launa. 
Smellie notaðist við aflfræðinga og íhugaði hvernig lögmálin um 
nákvæmar mælingar á ummáli og lögun mjaðmagrindarinnar, lögun-
ina á höfði barnsins og því hvernig eðlilegar fæðingar gengju fyrir 
sig. Fæðingartöngin sem Smellie hannaði barst til Íslands frá Kaup-
mannahöfn árið 1784. Skráði Jón Sveinsson landlæknir í bréfabók 
sína að embættið ætti eina „Smellies tang til barselkoner.“4
Árið 1804 fékk embætti landlæknis á Íslandi senda nýja fæðin-
3 Erla Dóris Halldórsdóttir, Fæðingarhjálp á Íslandi 1760–1880, bls. 54−55.
4 Erla Dóris Halldórsdóttir, Fæðingarhjálp á Íslandi 1760–1880, bls. 56.
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gartöng, Fried‘s accoucheur tang.5 Þriðja fæðingartöngin barst til 
Íslands árið 1825. Þá fékk Jón Thorstensen landlæknir senda frá 
Kaupmannahöfn Saxtorps accoucher töng. Töngin var uppfinning 
Matthiasar Saxtorph, fæðingarlæknis við læknadeild Hafnarháskóla, 
árið 1791. Þessi fæðingartöng hafði lamir á handföngum þannig að 
hægt var að beygja tangarblöðin saman þannig að auðvelt var að 
ferðast með töngina annaðhvort fótgangandi eða á hesti.6 
Fæðingartöngin tákn um stöðu og mikilvægi
Eitt þeirra læknaáhalda sem ljósmæðrum hefur verið meinað að 
nota af læknum er fæðingartöng, en hún var mikilvægasta áhaldið 
sem hægt var að beita í erfiðum fæðingum. Tangirnar voru þó ekki 
einungis hjálpartæki heldur líka tákn fyrir mikilvægi og stöðu lækna. 
Í rauninni voru það ekki lög sem bönnuðu ljósmæðrum að notast við 
fæðingartöng heldur voru það óskráðar reglur, settar af landlækni. 
Fyrsta kennslubókin þar sem orðið fæðingartöng kemur fyrir er 
bókin Stutt ágrip af yfirsetukvennafræðum frá árinu 1789. Þar kemur 
fram að ef móðirin er „máttvana orðin til að fullkomna fæðinguna“ 
skyldi ljósmóðirin láta sækja lækni til að draga barnið út með töng.7 
Á þessum tíma var aðeins til ein fæðingartöng í landinu, eins og áður 
hefur komið fram, og var geymd á heimili Jóns Sveinssonar, land-
læknis í Nesi við Seltjörn.8
Fæðingartöng hefur verið sumum fræðimönnum þyrnir í augum 
og telja fræðimenn eins og Datha Clapper Brack, Jane B. Donegan 
og fleiri að á 18. öld þegar læknar hófu að beita fæðingartöngum 
í fæðingum hafi ljósmæðrastarfið sem var í höndum kvenna runnið 
úr greipum þeirra og í hendur læknanna.9 Sá óvenjulegi atburður 
gerðist í Svíþjóð árið 1829, að lærðum ljósmæðrum var leyft að 
nota fæðingartangir við erfiðar fæðingar. Sænskur prófessor við 
Karolinska institutet í Stokkhólmi og kennari ljósmæðra, Pehr 
Gustaf Cederschjöld, kom því til leiðar að ljósmæður fengu leyfi 
sænska heilbrigðisráðsins til að beita fæðingartöngum í erfiðum 
fæðingum og tryggja þannig farsæla fæðingu. Hinn 2. mars 1829 
gekk fyrsta sænska ljósmóðirin, Anna Svensdotter frá Järnasókn í 
Kopparbergslän, undir „instrumentexamen“ hjá Cederschjöld, meðal 
annars í beitingu á fæðingartöng. Teljast sænskar ljósmæður þær 
fyrstu í heiminum sem veitt var leyfi til að nota fæðingartangir að 
5 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis A, 3. Bréfabók 1804–1819, bls. 10; Kristinn Magnússon, 
„Lækningaminjar. Lækningar frá elstu tímum til 19. aldar“, bls. 94.
6 Erla Dóris Halldórsdóttir, Fæðingarhjálp á Íslandi 1760–1880, bls. 55−56.
7 Saxtorph, Matthias, Stutt ágrip af yfirsetukvennafræðum, bls. 110, 233.
8 Erla Dóris Halldórsdóttir, Fæðingarhjálp á Íslandi 1760–1880, bls. 56.
9 Datha Clapper Brack, „Displaced-The Midwife by the Male Physician“, bls. 88; 
Adrian Wilson, The Making of Man–midwifery, bls. 3, Lyle Massey „Pregnancy and 
Pathology: Picturing Childbirth in Eighteenth-Century Obstetric Atlases“, bls. 73: 
Jane B. Donegan, Women & Men Midwives: Medicine, Morality, and Misogyny in 
Early America, bls. 4.
undangengnu sérstöku prófi hjá lækni.10 Sænski sagnfræðingurinn 
Christina Romlid telur að leyfið hafi sænskar ljósmæður fengið frá 
embættismönnum sænska heilbrigðisráðsins vegna skorts á læknum 
til sveita. Í raun stóð það ráð á brauðfótum vegna þessa ástands. Til 
að efla vald sitt og útbreiða heilbrigðisvísindi beittu þeir ljósmæðrum 
sem vopni og má segja að ráðið hafi aukið vald sitt með hjálp þessara 
kvenna. Finnskum ljósmæðrum var einnig leyft að beita fæðingar-
töngum eftir að þær höfðu gengist undir nám og lokið prófi, en það 
gerðist fyrst árið 1879.11 Mjög líklegt er að Ísland sé þriðja landið 
sem leyfði ljósmóður að beita fæðingartöng en það leyfi var aðeins 
bundið við eitt ákveðið ljósmóðurumdæmi, Hofshrepp í Öræfum árið 
1910.12 
Tvær ljósmæður óska eftir því að fá að beita fæðingarstöngum 
Árið 1910 fékk íslensk ljósmóðir leyfi landlæknis hér á landi til 
að beita fæðingartöng. Ekki fór hún sjálf fram á það leyfi eins og 
tvær íslenskar ljósmæður höfðu gert á 19. öld og var báðum synjað. 
Önnur þeirra var Helga Egilsdóttir sem lauk ljósmóðurprófi frá 
Jordemoderskolen í Kaupmannahöfn 1. maí 1854. Þegar Helga kom 
aftur til Íslands sama ár settist hún að á Akureyri og varð ljósmóðir 
þar. Helga sótti um leyfið 1865. Hin konan sem sótti um tangarleyfi 
var Þórunn Gísladóttir árið 1872. 
Helga Egilsdóttir, ljósmóðir á Akureyri, skrifaði Jóni Hjalta-
lín landlækni bréf 18. febrúar 1865 þar sem hún fór fram á að sér 
yrði veitt læknisleyfi til að mega nota fæðingartöng í sérhverju því 
tilfelli sem henni virtist fæðing með engu móti geta gengið fyrir sig 
án tangarinnar. Í bréfinu kom fram að hún hafði setið yfir konum í 
barnsnauð og látið sækja lækni til að ná barninu með fæðingartöng. 
Þegar læknirinn hafi svo komið hafi barnið stundum verið fætt en 
stundum hafi læknirinn þurft að nota töngina.13 Með bréfi Helgu til 
landlæknis fylgdi annað frá Jóni Finsen, héraðslækni á Akureyri, 
10 Christina Romlid, Makt, motstånd och förändring: Vårdens historia speglad genom 
det svenska barnmorskeväsendet 1663–1908, bls. 208−211; Lisa Öberg, Barnmorsk-
an och läkare. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870–1920, bls.149.
11 Christina Romlid, Makt, motstånd och förändring, bls. 208−211.
12 ÞÍ. Skjalasafn landlæknis C, 58. Bréf til landlæknis. Yfirsetukonur 1906–1911. 
13  DRA. 2183 B. Danmarks Jordemoderskole, København. Protokol, Jordemoderud-
dannelsens historie, „Jordemoderkommissionen“, færdiguddannede jordemødre 
1739–1982, bls. 316; Sjá um Helgu Egilsdóttur í Ljósmæður á Íslandi I. bindi, bls. 
260−261.
Smellies töng úr stáli.
Fæðingartöng Saxtorph´s.
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sem lagði til að lærðum ljósmæðrum hér á landi yrði kennt að beita 
fæðingartöng við fæðingar, þegar og þar sem ekki væri mögulegt að 
ná til læknis alveg eins og þeim væri leyft að snúa burði ef nauðsyn 
krefði áður en læknirinn kæmi.14 Helga fékk ekki leyfi landlæknis 
til að beita fæðingartöng með þeim rökum að þar sem það tíðkaðist 
ekki í Danmörku að ljósmæður notuðu fæðingartangir gæti hann ekki 
heimilað henni það. Hin ljósmóðirin sem fór fram á að fá leyfi til að 
beita fæðingartöngum í fæðingum var Þórunn Gísladóttir, ljósmóðir 
í Vestur–Skaftafellssýslu. Þórunn hafði gengist undir ljósmóðurpróf 
hjá Þorgrími Johnsen, héraðslækni í austurhéraði Suðuramtsins, 
vorið 1870.15
Þórunn hafði leitað til séra Páls Pálssonar á Prestbakka og hann 
skrifað bréf til Hilmars Finsen stiftamtmanns 29. nóvember 1872, 
þar sem hann fór fram á að Þorgrímur Johnsen héraðslæknir veitti 
Þórunni leyfi til að viðhafa fæðingartangir og að „henni yrði þær 
útvegaðar.“16 Í svarbréfi Jóns Hjaltalíns til Hilmars Finsens, dagsett 
18. mars 1873, kom þetta fram: 
Eins og það er alveg óviðvanalegt að ljósmæðrum í Danmörku, 
sé trúað fyrir að viðhafa tangir, eins veit ég eigi til að neinni af þeim 
íslenzku ljósmæðrum, er lært hafa á stiptuninni, hafi verið kennt að 
viðhafa þetta verkfæri, og þar af sýnist leiða að löggjöfin hafi enn ei 
ætlast til að þeim væri fengið það í hendi, jafnvel þó ég hafi heyrt af 
slíkt eigi sér stað í Svíþjóð, og að það, undir ýmsum kringumstæðum, 
jafnvel gæti átt sér stað hér á landi.17 
Kom enn fremur fram hjá Jóni að mörgum ungum ljósmæðrum 
hætti til að vilja flýta fæðingunni hjá þeim sem fæddu í fyrsta sinn. 
Jón líkti fæðingartöng við „tvíeggjað sverð“, því hún væri bæði 
nauðsynlegt verkfæri en gæti einnig valdið hinum fæðandi konum 
14  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis D, 6. Ársskýrslur lækna 1858–1865. Ársskýrslur lækna 
1865. Bréf Jóns Finsen héraðslæknis, dagsett 15. febrúar 1865.
15  Sjá um Þórunni Gísladóttur í Ljósmæður á Íslandi I. bindi, bls. 681−682.
16  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis A, 16. Bréfabók 1869–1877), bls. 166.
17  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis A, 16. Bréfabók 1869–1877, bls. 166.
miklum skaða ef þær lentu í höndum óæfðra. Þær ljósmæður 
sem lærðu hjá héraðslæknum fengju ekki aðra verklega þjálfun í 
fæðingarhjálp en á mjaðmagrindarlíkinu og af þeim sökum taldi Jón 
þær ekki geta metið þær aðstæður hvenær nota skuli töngina í fæðin-
garhjálpinni. Í lok bréfsins sagðist Jón vonast til þess að Skaftafells-
sýsla fengi sinn eigin héraðslækni og baðst undan að veita Þórunni 
leyfi til að notast við fæðingartöng.18 Afstaða landlæknis að veita 
ekki lærðum ljósmæðrum leyfi til að notast við fæðingartöng var í 
takt við það sem Anne Witz félagsfræðingur kallar „discursive stra-
tegy“ eða útilokunarorðræðu, þ.e. þegar karlastéttir reyna að koma á 
verkaskiptingu við kvennastéttir með kynjaðri orðræðu eins og þegar 
landlæknir í þessu tilviki notar svo karlmannlegt myndmál að líkja 
fæðingartönginni við „tvíeggjað sverð.“19 
Guðrún Aradóttir fyrst íslenskra ljósmæðra sem fær leyfi til að 
beita fæðingartöng 
Á ferð um Hofshrepp (Öræfi) í Austur-Skaftafellssýslu sumarið 1909 
færðu Öræfingar í tal við Guðmund Björnsson landlækni vandræði 
sín „ef hjálpar þyrfti handa konu í barnsnauð“, þar sem það gat 
tekið tvær dagleiðir á hesti að ná í lækni umdæmisins. Hofshreppur 
eða Öræfi, eins og hreppurinn var einnig nefndur, náði frá Jökulsá 
á Fjöllum að Gígjukvísl. Hofshreppur var mjög afskekktur vegna 
jökulvatna. Engar brýr voru þá eins og nú og allar ferðir manna á 
landi voru á hestum eða fótgangandi. Á Guðmundur að hafa svarað 
Öræfingum á þá leið að ef hreppurinn útvegaði efnilega konu í ljós-
móðurnám myndi hann kenna henni að nota fæðingartöng.20 
Í bók Arnþórs Gunnarssonar, Saga Hafnar í Hornafirði, kemur 
fram að Austur-Skaftafellingar áttu og eiga enn mikið undir duttl-
ungum Vatnajökuls að etja.21 Læknaumdæmið, Hornafjarðarlæknis-
hérað, náði yfir alla hreppi í Austur-Skaftafellssýslu og var erfitt yfir-
ferðar. Fyrir lækna í þessu umdæmi voru ferðir í Hofshrepp þar sem 
Guðrún Aradóttir bjó erfiðastar og tímafrekastar vegna straumharðra 
áa sem þeir þurftu að fara yfir. Hinn 1. nóvember 1905 var Þorvaldur 
Pálsson settur læknir í Hornafjarðarhéraði. Hann settist að á Höfn í 
Hornafirði. Talsvert los virðist hafa verið á Þorvaldi því hann dvaldi 
langtímum erlendis. Hornfirðingar undu þessu ástandi illa og kvört-
uðu sáran við Guðmund Björnsson landlækni en þótt „landlæknir 
ávítti Þorvald hélt hann áfram að vanrækja skyldur sínar.“22
Árið 1909 völdu Öræfingar Guðrúnu Aradóttur 26 ára til ljósmóð-
urnáms. Guðrún var ógift og bjó á Fagurhólsmýri með foreldrum 
sínum, Ara Hálfdánarsyni hreppstjóra og Guðrúnu Sigurðardóttur 
húsfreyju. Haustið 1909 er Guðrún komin í ljósmóðurnám við Yfir-
setukvennaskólann í Reykjavík eins og fram kemur í bréfi sem faðir 
hennar, Ari, skrifaði til Magnúsar Bjarnasonar, prófasts á Prestbakka. 
Í bréfinu segist Ari hafa ferðast til Reykjavíkur og heimsótt dóttur 
sína. Hann upplýsir prest einnig að Guðrún dóttir hans leigi eitt 
herbergi á efsta lofti á Smiðjustíg 6. Það séu 11 konur í ljósmæðra-
námi og kenni Guðmundur landlæknir þeim. Enn fremur segir Ari að 
Guðrún fylgi ljósmóður Reykjavíkur til fæðandi kvenna í bænum. 
Fyrsta fæðing sem Guðrún var viðstödd gekk illa en að læknarnir 
tveir, þeir „Guðmundur Hannesson og Sigurður Magnússon urðu að 
svæfa konuna til að snúa barninu, er náðist andvana og konan dó litlu 
síðar. Gunnar var tvisvar sendur á apótekið eftir meðulum meðan á 
þessu stóð og var konan liðin þegar hún kom í seinna skiptið með 
meðölin. Síðan hefur allt gengið vel.“23
Guðrún lauk ljósmæðraprófi 31. mars árið 1910. Þá hafði hún 
verið við nám í ½ ár. Að því loknu veitti Guðmundur henni leiðsögn 
í því að nota fæðingartöng. Í bréfi sem Guðmundur skrifaði stjórn-
arráðinu um nauðsyn þess að leyfa ljósmóður í Hofshreppi að beita 
18  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis A, 16. Bréfabók 1869–1877, bls. 166.
19  Anne Witz, Professions and Patriarchy, bls. 169.
20  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis C, 58. Bréf til landlæknis. Yfirsetukonur 1906–1911, örk 
yfirsetukonur 1910. Bréf Guðmundar Björnssonar landlæknis til stjórnarráðsins, 
dagsett 29. júlí 1910. 
21  Arnþór Gunnarsson, Saga Hafnar í Hornafirði: Aðdragandi búsetu og frumbýlisár I. 
bindi, bls. 11.
22  Árið 1912 fengu Austur-Skaftafellingar nýjan lækni þegar Henrik Erlendsson flutti til 
Hafnar í Hornafirði. Arnþór Gunnarsson, Saga Hafnar í Hornafirði I. bindi, bls. 312.
23  Lbs. Handritadeild Lbs. 3445 4to.
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fæðingartöng sagði að Guðrún væri „mjög greind og ráðsett stúlka 
og vel að sér; trúi ég henni vel fyrir tönginni.“24 
Hinn 4. ágúst 1910 féllst stjórnarráðið á tillöguna og veitti 
samþykki „til að fæðingartöng megi eftirleiðis fylgja ljósmæðraá-
höldum í Hofshreppi (Öræfum) í Austur-Skaftafellssýslu.25 Fjórum 
dögum síðar sendi landlæknir fæðingartöng ásamt bréfi stíluðu á 
ungfrú Guðrúnu Aradóttur á Fagurhólsmýri: 
Hjer með er yður send fæðingatöng og skal hún fylgja fram-
vegis yfirsetukvennaáhöldum Hofshrepps. Þjer eruð beðin að hirða 
vel þetta áhald, svo að ekki falli á það og áminnt um að nota ekki 
töngina nema brýn nauðsyn sje til og jafnan hafa hugfastar þær 
reglur sem yður hafa verið kenndar. Ef til kemur að þjer þurfið að 
nota töngina, eruð þjer beðin að skýra mér frá því og taka til hvers 
vegna þjer hafið gert það og hvernig það hafi lánast.26
Þessi heimild telst merkileg fyrir þær sakir að ljósmóður var leyft 
að beita læknaáhaldi sem læknar höfðu einokað. Engum öðrum 
ljósmæðrum á Íslandi var leyft að notast við fæðingartöng. Engin 
tilviljun réði því að ljósmóðir fékk leyfi til að beita fæðingar-
24  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis C, 58. Bréf til landlæknis. Yfirsetukonur 1906–1911, örk 
yfirsetukonur 1910. Bréf Guðmundar Björnssonar landlæknis til stjórnarráðsins, 
dagsett 29. júlí 1910.
25  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis C, 58. Bréf til landlæknis. Yfirsetukonur 1906–1911, örk 
yfirsetukonur 1910. Bréf frá Stjórnarráði Íslands til landlæknis, dagsett 4. ágúst 
1910.
26  ÞÍ. Skjalasafn landlæknis C, 58. Bréf til landlæknis. Yfirsetukonur 1906–1911, örk 
yfirsetukonur 1910. Bréf Guðmundar Björnssonar landlæknis til Guðrúnar Aradóttur, 
dagsett 8. ágúst 1910. 
töng heldur var það neyðin sem olli því. Töngin fylgdi síðan ljós-
mæðraumdæmi Hofshrepps í Öræfum en engar upplýsingar finnast 
um það hvenær það var aflagt. 
Guðrún Aradóttir flutti úr Hofshreppi til Djúpavogs árið 1925. 
Lydía Angelika Pálsdóttir tók við sem ljósmóðir hreppsins árið 1925 
og átti eftir að starfa þar til ársins 1960. Engar upplýsingar finnast 
um það hvort hún hafi fengið kennslu í beitingu fæðingartangar eins 
og Guðrún. Lydía Angelika lauk ljósmóðurprófi 11. júní 1925. Þegar 
Lydía Angelika hætti störfum árið 1960 varð Halla Þuríður Gunnars-
dóttir ljósmóður Hofshrepps. Hún hafði lokið ljósmæðraprófi frá 
Ljósmæðraskóla Íslands árið 1958. Ljósmæðraumdæmi Hofshrepps 
sem sett hafði verið á árið 1877 var lagt niður rúmum hundrað árum 
síðar. Það gerðist þegar lög um heilbrigðisþjónustu voru sett 1973 og 
tóku gildi 1. janúar 1974. Þá var landinu skipt í heilsugæsluumdæmi. 
Heilsugæslustöðin á Höfn tók til starfa árið 1977 og náði starfssvæði 
stöðvarinnar yfir alla Austur-Skaftafellssýslu.27
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